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  Abstract 
Objectives: Evaluating the association of other types of 
violence with sexual violence in Iranian couples, as well 
as assessing the relation of sexual violence and marital 
attitudes of abused women. Method: 200 couples were 
selected via a multi-cluster sampling method and completed 
the Marital Attitude Survey and Conflict Tactic Scale 
Revised. Results: The experience of physical or psy-
chological violence increased the likelihood of sexual 
coercion especially in women (p<0.001). Female victims 
of sexual coercion cited lower attribution of problems to 
one's own behavior, lower expectations of improvement 
and perceived ability to change (p<0.05). Conclusion: 
The probability of experiencing sexual coercion escalates 
in cases of confronting other kinds of violence, especially 
in women. Incomplete marital attitudes play a significant 
role in the development and maintenance of sexual 
violence.  
Key words: sexual violence; marital violence; marital 
attitude 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲ و ﺣﺮﻛﺘ ـيرﻓﺘـﺎر ، ي ﮔﻔﺘﺎر يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ 1ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮔـﺬارد ﻲﻣـ ﺮﻴ، ﺗـﺄﺛﺮدﻴـﮔﻲ ﻗـﺮار ﻣـﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻮرد يﻓـﺮد
 و ﺖﻴ ـﻗﻮﻣ،  ﻧـﮋاد ، ﺳـﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲ از ﻋﻮاﻣﻠ ﺟﺪاو  (5991 ،2ﻛﻤﭙﺒﻞ)
 آزار ﺻـﻮرت ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻲﻣ 3ﻤﺎﻧﻪﻴ ﺻﻤﺧﺸﻮﻧﺖ. دﻫﺪ ﻲﺖ رخ ﻣﻴﻣﻠ
، 5ﻟﺒـﺮگ، دا4ﻛـﺮوگ)ﺪ  ﺑﺎﺷـﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ و روانﻲﺟـﺴﻤ، ﻲﺟﻨـﺴ
 از ﻲﻜ ـﻳ 9ﻲﻳﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﺷـﻮ . (2002،8، و ﻻزارو 7ي زو ،6ﻲﻣﺮﺳ
ﺑ ــﺎ وﺟــﻮد  ﻛ ــﻪ ﻤﺎﻧﻪ اﺳــﺖﻴ ﺧــﺸﻮﻧﺖ ﺻــﻤﻦ اﻧ ــﻮاعﻳﺗ ــﺮ ﻲاﺻــﻠ
 ﭼﻨـﺪان ،ﻣـﺮگ  ﻲو ﺣﺘ ـﺪ ﻳ ﺷـﺪ يﻫـﺎ ﺖﻴ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟ ﻲﻳﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ
 يﻫـﺎ و ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ( 8002 ،01زﻧـﺪ)ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘ ـﻪ 
ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ آن ﻛــﺎﻣﻼً ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧــﺸﺪه اﺳــﺖ  روان
، رﺿﺎﻳﻲ دوﮔﺎﻫـﻪ، ﻲ؛ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧ 9991، 21 و ﻣﺮادﻳﺎن 11اﺳﺘﺮاس)
 (. 7002 ﺟﻌﻔﺮي،  وﻓﺮوزان، آزادﻣﻬﺮ
ﻓﻘــﻂ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺮدان ﻧ ــﺴﺒﺖ داده در اﺑﺘ ــﺪا ﻤﺎﻧﻪ ﻴﺻــﻤﺧـﺸﻮﻧﺖ 
 ﺲ ﻛـﻪ ﺑـﻪﻴ ﭘﻠـيﻫـﺎ از ﮔـﺰارشﻣﻌﻤـﻮﻻًﻫـﺎ ﺮا دادهﻳـ ز،ﺷـﺪ ﻲﻣـ
 يﻫﺎﻲﺑﺮرﺳ. ﺷﺪ ﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ، اﺳﺖ  ﻣﺮﺑﻮط ﺪﻳ ﺷﺪ يﻫﺎﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﺰ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻣ ـﻴ ـاﻧـﺪ زﻧـﺎن ﻧ ﻧـﺸﺎن داده ﺪﺗﺮ ﻳﺟﺪ
زﻣﺎن   وﻗﻮع ﻫﻢﮔﺮﻧﺸﺎن ﻫﺎوﮔﺰارش( 7002 ،31ﺮزاﺳﺘﺮاس و راﻣ)
 و ﻫﻤﻜـﺎران، 41ﻨﺎرزﻴﻟﺎﻴﮔﺎرﺳـ) اﺳـﺖ ﻲﻳﺷـﻮ زﻧﺎاﻧـﻮاع ﺧـﺸﻮﻧﺖ
ﻛ ــﻪ ﻦ ﺑﺎورﻧ ــﺪ ﻳ ــﺑ ــﺮ ا( 3991 )61 و ﺑ ــﺮﻣﻦ51 ﻣ ــﺎرﮔﻮﻟﻴﻦ.(5002
 دوﺳ ــﻮﻳﻪ و ﺸﺘﺮﻴ ــﺑﻫ ــﺎ ﻣ ــﺸﻜﻼت ارﺗﺒ ــﺎﻃﻲ در ﺑﺤــﺚ و ﺟ ــﺪل 
 ﺑـﺎ ﻋـﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻦﻴ از زوﺟ ـﭼـﻪ ﻳﻜـﻲ  ﭼﻨـﺎن آﻣﻴﺰ اﺳﺖ؛ ﺧﺼﻮﻣﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨـﺪ، دﻳﮕـﺮي ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺻـﻮرت واﻛـﻨﺶ ﻧـﺸﺎن 
دارﻧـﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ روا ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ  يﺎدﻳ ز ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﺗﻮﻫﻴﻦ آﻧﻬﺎ . دﻫﺪ ﻣﻲ
. ﺪﻛـﺸ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ درازا ﻣـﻲ ﺖ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ ﻴو اﻳﻦ وﺿـﻌ 
ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﮔـﺰارش ﺰﻴ ـ ﻧ ﺮانﻳ ـدر ا ﻪ ﻳ دوﺳـﻮ ﻲﻳﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮ 
. (5831،  آزادﻣﻬـﺮ  و ، ﻣﺤﻤـﺪي دوﮔﺎﻫـﻪ ، رﺿـﺎﻳﻲ ﻲﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧ)
ﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤـﺴﻮب ﻳﺗﺮﻊﻳ ﺷﺎ ﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴ ﺪ ﻳاﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎ 
ﺎن ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻴـﻗﺮﺑﺎﻧ از ﻲﻤـﻴﺶ از ﻧﻴ، ﺑـ(5002 ،71ﺰرﻣﻦﻴـﻟ)ﺷـﻮد 
 81ﺗﺎﻣـﺴﻮن )ﺪ ﻛﻨﻨ ﻲﻚ ﻧﻮع آن را ﮔﺰارش ﻣ ﻳﺶ از ﻴ، ﺑ ﻲﻳزﻧﺎﺷﻮ
  . (6002 ﻫﻤﻜﺎران، و
ﻫـﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ   و ﻧﮕﺮشﺑﺎورﻫﺎ اﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﭘﮋوﻫﺶ
 و اﻧﺠﺎﻣـﺪ  اﻣﻮر زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣـﻲ  اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺎﻻﻳﺶ، ﭘﺮدازش و ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺪ دﻫـ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري و ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
زن و ﺷـﻮﻫﺮ ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻻً (. 4991، 02 و ﻫﺎﻟﻤﻦ 91ﻦﻻرﺳ)
 ،ﮔﻴﺮﻧ ــﺪﻣ ــﺪت ﻃ ــﻮﻻﻧﻲ در ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﺑ ــﺪرﻓﺘﺎري ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻲ  ﺑ ــﻪ
در آﻧﻬـﺎ  ارﺗﺒﺎط  ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه اي درﺑﺎره  ﺷﺪهﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻒ  دﻳﺪﮔﺎه
ﻫﻨﻮز روﺷـﻦ ﻧﻴـﺴﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ وﺟـﻮد ﻣـﺸﻜﻞ و . ﺮدﻴﮔﻲﺷﻜﻞ ﻣ 
ﮔﻴـﺮي ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷـﻜﻞ  اﺳﺖ ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻞ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﻬﺎرت
 22 اوﻟـﺴﻮن ،12ﺎﻴآﺳ ـ)ﺷﻮد ﻳﺎ وﻗﻮع ﺑﺪرﻓﺘﺎري راﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻜﺎ 
ﺗـﺮي ﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ و ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺎﻳ ـ آ و( 4002 ،32ﺪﻳﻮﻳو د 
ﺎ ﻳ ـﻫـﺴﺘﻨﺪ اﻧـﺪرﻛﺎر  دﺳـﺖ ﻫـﺎ ﻫﺎ و ادراك  اﺳﻨﺎدﻫﺎ، ﻧﮕﺮش ﺎﻧﻨﺪﻣ
  (.0991، 52ﻦﻳ اﭘﺸﺘﺎ و42ﺑﺎﻛﻮم)ﺮ ﻴﺧ
ﻓﻬـ ــﻢ و  ﺑـ ــﺎ ﻫـ ــﺪف (8002 )72 و ﺳـ ــﻼ62واﻻچﭘـ ــﮋوﻫﺶ 
 ﻲﺮداﻧ ـ ﻣ اﺳـﻨﺎد  ﻧﺸﺎن داد ﻧﺤـﻮه ﻲﻳ از ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮ يﺮﻴﮔ ﺶﻴﭘ
ﺶ ﻳ در اﻓـﺰا ﻲﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳ ـ، زﻧﻨـﺪ ﻲﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن را ﻛﺘـﻚ ﻣ ـ
 يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻦ اﺳـﺎس ﻳﺑﺮ ا . ردﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺼﻮﻣﺖ و اﺳﺘﺮس دا 
 و 92ﺟـﻮﻧﺰ ،82داس. زﻧـﺪﭙﺮداﺑ ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎد ﻲﺴﺘﻳـ ﺑﺎﻲدرﻣـﺎﻧ
 ي ﺑـﺮا يرﻓﺘـﺎر  -ﻲﺧﻄﻮط درﻣـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘ ( 2002 )03ﺴﺘﻨﺴﻦﻳﻛﺮ
 ﻲدر ﭘﮋوﻫ ــﺸ. اﻧ ــﺪﻢ ﻛ ــﺮدهﻴ ﺗﺮﺳ ــﺧــﺸﻮﻧﺖ را ﺮ درﻴ ــزوج درﮔ
( 5002، 53ﻫـﺎل   و 43ﺴﻤﻦﻳ ـ، ﻛﺮ 33ﻦﻳ، ﭘﺮ 23، ﺑﻮرﮔﺎرت 13داوﺗﻮن)
 ﻲﻳ ﻣﺜـﺎل ﻣﻌﻨـﺎ يﺑـﺮا )ﺧـﻮرده  زﻧﺎن ﻛﺘﻚ ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ ﺮﺣﻮارهﻃ
ﺳـﺎﺑﻘﻪ  و ﻲﺒﻴآﺳ ﭘﺲ يﻫﺎﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، واﻛﻨﺶ ﻳ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎ يﻛﻪ ﺑﺮا 
ﻧـﺸﺎن داد ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ.  ﺷـﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ـ( ﺑـﻮدن  ﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨـﺴ ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺮ، ﻴ ـﺧـﺸﻮﻧﺖ اﺧ   ﻣﺜﺎل ﺳﺒﻚ اﻧﺘﻈﺎرات در يﺑﺮا) ﺧﺸﻮﻧﺖ يﻣﻌﻨﺎ
ﺎﻧﺲ ﻳـ ــ وار،(ﺖﻴـ ــ ﺧـ ــﺸﻮﻧﺖ و اﺳـ ــﻨﺎد ﻋﻠﻲﺸﻨﺪﮔﻛُـ ــ/ﺷـ ــﺪت
ﻦ ﻴﻴ ـﮕـﺮان را ﺗﺒ ﻳﺖ، ﺧـﻮد و د ﻴﺑﺎره اﻣﻨ  در ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ ﻃﺮﺣﻮاره
 ﻲ، ﺗﻔـﺎوﺗ ﺑـﻮدن  ﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨـﺴ ﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﺎﺑﻘﻪﺑﺮ اﺳﺎس . ﻛﻨﺪﻲﻣ
  ١  .ﺪه ﻧﺸﺪﻳ دﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘيﻫﺎدر ﻃﺮﺣﻮاره
 ،(3991، 73 و ﻛﻠـﻲ63دﻳﻜـﺴﺮدي)ﻫـﺎي ﻣﺮدﺳـﺎﻻر ﻧﮕـﺮش
 و (9002 و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻲﻣﺤﻤـﺪﺧﺎﻧ )  ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻲﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴ ـﻳﺗﺄ
ع وﻗ ــﻮ ﻲاﻣــﻞ ﻧﮕﺮﺷ ــ از ﻋﻮ(1991 ،83اﺳــﺘﺲ) ﺎز ﺑ ــﻪ ﻛﻨﺘ ــﺮلﻴ ــﻧ
 04 و ﺳـﻮﮔﺮﻣﻦ 93ﻫﻮﺗﺎﻟﻨﻴﮓ. اﻧﺪﺷﺪه ﮔﺰارش ﻲﻳﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮ 
ﻣﺎﻧﺪن در   و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در   را ﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮕﺮﺷ (6891)
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اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔـﺎﻫﻲ زﻧـﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ  )داﻧﻨﺪﻲﻞ ﻣ ﻴﺰ دﺧ ﻴﻧ ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﻓﺮد ﻛﻨﺎر
ﺎن ﻴﺑدﻫﻨﺪ و آزاردﻳﺪه ﻋﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ 
 ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ از ﺧـﺸﻮﻧﺖ  ﻣـﻲ،ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺧـﻮدﻛﻨﻨـﺪ ﻲﻣـ
، ﺮﻧﺪﻴﮔﻲﻣوﻳﮋه زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﺑﻪ(.  ﻛﻨﻨﺪ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
 ﻣـﺴﺌﻮل  از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻣـﺮدان ﺑ ـﺎ .ﻨـﺪداﻧ ﺧـﻮد را ﻣﻘـﺼﺮ ﻣـﻲ
ﮔﻴﺮي اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﺗﻘﺼﻴﺮي ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، در ﺷﻜﻞ ﻓﺮد ﻗﻠﻤﺪادﻛﺮدن 
  .دارﻧﺪﺧﻮرده ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﻛﺘﻚ
 ﺸﺘﺮﻴ ـﻫـﺎ ﺑ ﻲﺑﺮرﺳ ،ﺪﻳآﻲ ﺑﺮﻣ ﻲ ﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎﭼﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﺎن
 ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﺧـﺸﻮﻧﺖ روان  ﻣﻮارد ﺑﺮ ﻲدر ﺑﺮﺧ  و ﻲﺣﻤﻠﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺑﺮ 
 ، اﻧـﻮاع ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻲﺰان ﻫﻤﺮاﻫ ـﻴدر ﻣﻮرد ﻣ  ﻫﺎ داده ، ﺑﻮده ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
 ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻲ زﻧﺎن ﻗﺮﺑـﺎﻧ ﻲﻳ ﻧﮕﺮش زﻧﺎﺷﻮ ،ﻲﺖ ﺟﻨﺴ ﮋه ﺧﺸﻮﻧ ﻳوﺑﻪ
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا . اﻧﺪك اﺳـﺖ  و ﻧﺤﻮه اﺳﻨﺎددﻫﻲ آﻧﺎن ﻲﺟﻨﺴ
 و ﻲﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺟـﺴﻤﺎﻧ  ﻲ ﻫﻤﺮاﻫ ـﺰانﻴ ـ ﻣ ﻲﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳ ـ
ﻦ ﻴﭼﻨ ـ ﻫﻢ و ﻲﺮاﻧﻳ ا يﻫﺎدر زوج  ﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘروان
 زﻧـﺎن ﻲﻳ زﻧﺎﺷـﻮ يﻫـﺎ  ﻧﮕـﺮش  و ﻲ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨـﺴ  راﺑﻄﻪ ﻲﺑﺮرﺳ
  .ﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
  
  روش 
 ﻛـﻪ در ﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔ ﻲﺎﺑﻳﻨﻪﻴﻚ ﻃﺮح زﻣ ﻳﻫﺎ از داده
ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ.  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ه ﺑﻮد،  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  در ﺗﻬﺮان 6831ﺳﺎل 
اي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺄﻫـﻞ اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺧﻮﺷﻪ يﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش 
، 5، 2 ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ؛ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ،ﻲ اﺻـﻠ يﻫـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺧﻮﺷـﻪ  ﺑﻪ 81 و 21
 اﻳـﻦ يﺳـﺮاﻫﺎ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  وﻫـﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ، ﺳـﻴﻨﻤﺎﻫﺎ، ﭘـﺎرك 
ﻋﻨـﻮان ﺧﻮﺷـﻪ دوم   ﺑـﻪﻲﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ02 ﻣﻨـﺎﻃﻖ،
 ﺣـﻀﻮر يﺞ و در روزﻫـﺎ ﻳﺗـﺪرﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑـﻪ ﻳـاز ا .اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 
 يﻜـﺎر ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤ ﺑـﺎ زوج  032 ،ﻫﻤﻜﺎران ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻣﺤـﻞ 
ﻮع ﻴ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷ ـﺰارش، ﮔ ـﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻴﻴ ﺗﻌ يﻣﺒﻨﺎ .ﻛﺮدﻧﺪ
 %05ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺪود ﻴ ﻫﻤ ﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻧﻮاع  ﮔﺰارش %05ﻮع ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺷ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .ﺑﺮآورد ﺷﺪ 
، ﻲﻳزﻧﺎﺷﻮﺧﺸﻮﻧﺖ ﺮ ﻴدرﮔ زوج 021 ﻲﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ورود ﻣـﻼك . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻧﻈﺮ ﺑﻪ زوج 032
 ي ﻛـﻼس ﺳـﻮاد ﺑـﺮاﻫـﺸﺖداﺷـﺘﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ : ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از
ﺳـﺮﺑﺮدن در زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـﻪ ، ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻲﻳﮔﻮﭘﺎﺳﺦ
 يﺑﻨـﺪ  درﺟـﻪ يﻫﺎﻨﻪﻳ از ﮔﺰ ﻲﻜﻳﺮا ﻳز) ﺳﺎل ﭘﻨﺞ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ
 . اﻗﺎﻣـﺖ در ﺗﻬـﺮانو(  ﺑـﻪ ﻣـﺪت ازدواج واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻮد،ﺧـﺸﻮﻧﺖ
 ﻲ رواﻧ يﻤﺎرﻴﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑ ﺷﺪن ﻣﻼك ﺧﺮوج ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺸﺨﺺ 
ﻧـﺸﺎن ( 0991) ﺑـﺎﻛﻮم و اﭘـﺸﺘﺎﻳﻦﺮا ﻳـز]ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻳـﺎ ﺳـﻮء
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﮕـﺮش اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻴﺮي اﻧﺪ  داده
ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻲﺑ ـﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ﻛـﻪ يﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ
ﻫﻤﻜ ــﺎران ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻛ ــﻪ از  اﺳ ــﺖ ﻲﮔﻔﺘﻨ ــ. [ ﺑﺎﺷ ــﺪﻲﻳزﻧﺎﺷ ــﻮ
دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺶﻴ و آﻣﻮزش ﭘ ـيﻛﺎردﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﺪ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 از آﻣـﻮزش ﻻزم در ، ﭘـﺲ  ﺑﻮدﻧـﺪ ﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸ ﻲﺴﺘﻳ ـﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰ 
ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ و ﭘـﺲ از  ﻛـﺰ ﺣـﻀﻮر ﻣـﻲاﺷـﺪه در ﻣﺮروزﻫـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻫﺎ در ﺧـﺼﻮص دﻫﻲ ﺑﻪ زوج ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن 
اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﭘﺮﻛــﺮدن ﻣﺎﻧــﺪن اﻃﻼﻋــﺎت ﺷﺨــﺼﻲ،  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧــﻪ
ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧـﺪ ﺣﺘـﻲ ﭘـﺲ از  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻛﺮدﻧﺪﻲﻫﺎ ﻣ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫـﺮ زﻣـﺎن ﻛـﻪ ، ﺑﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻲاﻋﻼم رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒ 
  . را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ،ﻣﺎﻳﻞ 
ﻫـ ــﺎ، ﭘـــﺲ از اﺧـ ــﺬ ﻣﺸﺨـ ــﺼﺎت  دادهي ﮔـ ــﺮدآوريﺑـ ــﺮا
ﺖ ﻴ، ﻣﺎﻟﻜ ﻲﻼت، ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﻴﺳﻦ، ﺗﺤﺼ  ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺖﻴﺟﻤﻌ
 ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤــﻞ اﻗﺎﻣــﺖ، درآﻣــﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧــﻪ ﺧــﺎﻧﻮاده و ،ﻲﺷﺨــﺼ
 يﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ، از ﭘﺮﺳـﺶ ﻲ رواﻧ يﻤﺎرﻴﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑ اﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و  ﺳﻮء
  ١:   ﺷﺪﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻳز
 )2-STC( 1ﻫﺎي ﺗﻌﺎرﺿـﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ  -1
ﻛـﻪ ( 6991،  و ﺳـﻮﮔﺮﻣﻦ 3يﻛﻮﻣﻚ -ﻲﺑﻮﻧ ،2ﻲاﺳﺘﺮاس، ﻫﺎﻣﺒ )
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ آوري داده ﮔـﺮد ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار 
ﻮع و ازﻣﺎن ﺧـﺸﻮﻧﺖ را ﻴ ﺷ  اﺳﺖ، 4ﻫﻤﺴﺮﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و 
 21)  5ﻲﺣﻤﻠـﻪ ﺟـﺴﻤﺎﻧﺻـﻮرت دوﺳـﻮﻳﻪ در اﺑﻌـﺎد زﻣـﺎن ﺑـﻪﻫـﻢ 
 يﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮ، (« زدﻲﻠﻴاو ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرﺗﻢ ﺳ ــ» ﻣﺜ ــﺎل يﺑ ــﺮا ،ﻪﻳ ــﮔﻮ
، («ﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﻛﺮد ﺑاو » ﻣﺜﺎل ي، ﺑﺮا ﻪﻳﮔﻮ ﻫﺸﺖ )6ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
او ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از زور » ﻣﺜـﺎل ياﺑﺮﻪ، ﻳﻫﻔﺖ ﮔﻮ ) 7ﻲﻞ ﺟﻨﺴ ﻴﺗﺤﻤ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﻣـﺮا واداﺷـﺖ  و ﻛﺮدن ﺣﺒﺲ زدن، ﻛﺘﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 يﺑـﺮا  ،ﻪﻳ ـﻫـﺸﺖ ﮔﻮ  )8ﺐﻴآﺳو ( «ﻗﺮار ﻛﻨﻢ  ﺑﺮ ﻲﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ 
ﻬـﻮش ﻴ ﻛـﻪ ﺑ زد ﺿـﺮﺑﻪ مﻚ ﻣـﺸﺎﺟﺮه ﭼﻨـﺎن ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻳ ﻲﻃ»ﻣﺜﺎل 
 (ﻪﻳ ـﺷـﺶ ﮔﻮ  )9ﻣـﺬاﻛﺮه  ﺎسﻴ ـﻣﻘﺧـﺮده . ﻛﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ( «ﺷﺪم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺪف  ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻲ ﻣ ﻲﺎﺑﻳ را ارز وج ز رواﺑﻂ ﻏﻴﺮﺧﺸﻦ 
 ﺑـﻪ ﻲﻳﮔـﻮ ﭘﺎﺳﺦزﻣﺎن  . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪﻲﺑﺮرﺳدر اﻳﻦ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳا
 ﻲدر ﺑﺮرﺳ ــ .اﺳ ــﺖﻘ ــﻪ ﻴ دﻗ51 ﺗ ــﺎ 01 ﻦﻴﺑ ــﻧﺎﻣ ــﻪ ﻦ ﭘﺮﺳ ــﺶﻳ ــا
ﺎس و ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳﺎن ا ﻴ ﻣ ﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ 2-STC ﻲﺳﻨﺠ روان يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
، (4002، 01اﺳـ ــﺘﺮاس)ﺐ ﻴ و آﺳـ ــﻲﺎس آزار ﺟـ ــﺴﻤﻴـ ــﻪ ﻣﻘﺳـ ــ
 در يﮔـﺮ و ﺳـﻠﻄﻪ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن  )ﻲاﺳﺘﻔﺎده و ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺟـﺴﻤ  ﺳﻮء
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رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه و  ﺑـﺮ يﺷـﺎﻫﺪ ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )1ﻲﻋﺸﻘرواﺑﻂ 
 يﺐ آﻟﻔـﺎ ﻳﺿـﺮ (. 4002اﺳﺘﺮاس،  )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦ ﻴﺑﭘﻴﺶ
، ﻣـﺬاﻛﺮه، ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان يﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻴﻣﻘﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﻨﺞ ﺧﺮده 
، 0/68، 0/97ﺐ ﻴ ـﺗﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻴ و آﺳ ﻲﻞ ﺟﻨﺴ ﻴ، ﺗﺤﻤ ﻲﻤﺎﻧﺣﻤﻠﻪ ﺟﺴ 
 ،اﺳﺘﺮاس و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/59 و 0/78، 0/68
ﻦ ﻳ ا ازآﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس داده 004 ﺣﺪود .(6991
 رواﻳـﻲ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و ﻦ ﻣﻘﺎﻻت، ﻳ اﺳﺖ ﻛﻪ در ا  ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺎسﻴﻣﻘ
ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ  ﮔ ــﺰارش 2-STCﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﺧ ــﻮﺑﻲ ﺑ ــﺮاي 
ﺮان ﻳــ در ا(.4002، 2؛ اﺳــﺘﺮاس و داﮔــﻼس4002اﺳــﺘﺮاس، )
 ﺎسﻴ ـﻣﻘ ﺧـﺮده ﺑـﺮاي  0/97 از 2-STC ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ يﺐ آﻟﻔـﺎ ﻳﺿﺮ
ﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﺬاﻛﺮه ﺧـﺮده  ﺑﺮاي 0/19 ﺗﺎ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان يﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
 دوﮔﺎﻫـﻪ و ﻲﻳرﺿـﺎ  ،ي، ﻣﺤﻤـﺪ ﻲﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧ)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (. 6831 آزادﻣﻬﺮ،
 اﭘـﺸﺘﺎﻳﻦ، ﺑﺎﻛﻮم و  )(SAM )3ﻲﻳ ﻧﮕﺮش زﻧﺎﺷﻮ ﻲﺎﺑﻳﻨﻪﻴزﻣ -2
 اﺳﻨﺎدﻫﺎ در ﻣـﺸﻜﻼت ﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻ ي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺘﻮا يﺑﺮا( 0991
ﻫﺎي اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده  ﺷﺪه و داراي ﻲ ﻃﺮاﺣ ﻲﻳزﻧﺎﺷﻮ
ﻫـﺎ   ﺣﺮفﻞﻴدﻟ ﻢ ﺑﻪﻳ ﻛﻪ دار ﻲﻫﺮ ﻣﺸﻜﻠ » ﻣﺜﺎل، يﺑﺮا) 4رﻓﺘﺎر ﺧﻮد 
 يﺑـﺮا ) اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴـﺖ ﺑـﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺧـﻮد ، (« ﻣﻦ اﺳﺖيو ﻛﺎرﻫﺎ 
، («ﺮ ﻛﻨـﺪ ﻴ ـﻴﺖ ﻣـﻦ ﺗﻐ ﻴ ﺷﺨﺼ ﺪﻳ، ﺑﺎ  رواﺑﻄﻤﺎن  ﺑﻬﺒﻮد يﺑﺮا»ﻣﺜﺎل، 
ﻢ ﻳ ـ ﻛـﻪ دار ﻲﻫﺮ ﻣﺸﻜﻠ » ﻣﺜﺎل، يﺑﺮا )اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮ 
اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ، (« ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮم اﺳﺖ ﻞﻴدﻟﺑﻪ 
ﺪ ﻳ ـ ﺑﺎ ،ﻢﻴﻳﺎﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﺎر ﺑ ﻳ ا يﺑﺮا» ﻣﺜﺎل، يﺑﺮا) ﻫﻤﺴﺮ
 يﺑـﺮا ) 5ﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻴﺳﻮءﻧاﺳﻨﺎد ، («ﺮ ﻛﻨﺪ ﻴﻴﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﺗﻐ ﻴﺷﺨﺼ
و ( «ﮔـﺬارد ﻲﺳﺮ ﻣﻦ ﻣ ـﺴﺮم ﻋﻤﺪاً ﺳﺮﺑﻪ رﺳﺪ ﻫﻤ ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﺑﻪ»ﻣﺜﺎل، 
 ﻫﻤـﺴﺮم ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﻲوﻗﺘ ـ» ﻣﺜـﺎل، يﺑـﺮا )اﺳﻨﺎد ﻧﺒﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤـﺴﺮ 
 اﻓﺰون ﺑﺮ . اﺳﺖ («ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارد ﻲ ﻓﻜﺮ ﻣ ،ﺴﺖﻴﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧ 
 ،0791  )6 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑﻨـﺪوراﻪﻳـﻧﻈﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي SAMﻦ، ﻳـا
ﻣﻘﻴـﺎس  ﺮده دو ﺧﺮﻧﺪهﻴ، درﺑﺮﮔ(0991ﻦ،ﻳﺑﺎﻛﻮم و اﭘﺸﺘﺎ ﻧﻘﻞ از ﺑﻪ
 ﻣﺜ ــﺎل، يﺑ ــﺮا )7 ﺑ ــﺮاي ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ راﺑﻄــﻪ ﺷــﺪه زوج ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ادراك
و اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﻬﺒـﻮد ( « ﻛﻨﻢ ﻛﻪ رواﺑﻄﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﻮد ي ﻛﺎر ﺗﻮاﻧﻢ ﻲﻣ»
ﻨـﺪه ﺑﻬﺘـﺮ ﻳن در آ ﻛـﻨﻢ رواﺑﻄﻤـﺎ ﻲﻓﻜـﺮ ﻣ ـ» ﻣﺜـﺎل، يﺑـﺮا  )8راﺑﻄﻪ
ﺎس ﻴﻚ ﻣﻘ ﻳ يﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻪ دارد ﻛﻪ ﻳ ﮔﻮ 47 SAM. اﺳﺖ( «ﺷﻮد ﻲﻣ
ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻒ  از ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓـﻖ ﺗـﺎ يادرﺟـﻪ ﭘـﻨﺞ
 %39ﺗـﺎ % 85 ﺿـﺮاﻳﺐ آﻟﻔـﺎي يﻫـﺎ دارا ﺎسﻴ ـﻣﻘ ﺮدهﺧ ـ. ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﺑـﻪ ﺖﻴ ـ ﻋﻠ ﺎس اﺳـﻨﺎد ﻴ ـ ﺑـﻪ ﻣﻘ ﻣﺮﺑﻮطﺐ ﻳﻦ ﺿﺮ ﻳ ﻛﻤﺘﺮ  ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳـﺖ؛  ﻣﺜﺒـﺖ SAMﺷـﻮاﻫﺪ اﻋﺘﺒـﺎري ﺑـﺮاي . رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﺳـﺖ 
 اﺳـﻨﺎد ﺎسﻴ ـﻣﻘ ﭼﻬﺎر ﺧـﺮده ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ  زوج ﺑﻪ يﺰان ﺳﺎزﮔﺎر ﻴﻣ
 و ﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺴﺮ ﻴاﺳـﻨﺎد ﺳـﻮءﻧ  ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﻤﺴﺮ، ﺖﻴﻋﻠ
درﺻﺪ  44 ﺗﺎ 04رﻓﺘﻪ  ﻫﻢ روي .ﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻫ  ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺒﻮدﻧ
 ﻲ و ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻲﻳ زﻧﺎﺷـﻮ يﻫـﺎ  و ﭘﺪﻳـﺪه SAMﺎن ﻴﻣﻫﺎي  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 SAMدﻫﻨـﺪه رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻧـﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻲ ﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳ ـﻲﻳﺎﻳ ـﺐ ﭘﺎ ﻳﺿﺮ(. 0991ﺑﺎﻛﻮم و اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ، )اﺳﺖ 
  (. 4831 ،ﻲ و ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧيﺮﻴﺷ) ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش% 87 SAM
 و ﺑـﻪ روش 931-SSPS ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده 
 ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم tﺮه و آزﻣﻮن ﻴ ﺗﻚ ﻣﺘﻐ يﻫﺎﻞﻴ، ﺗﺤﻠ ﻲﻞ ﻓﺮاواﻧ ﻴﺗﺤﻠ
ﻞ ﻴ ـﺗﺤﻤ ﻣﺤـﺮز داﻧـﺴﺘﻦ ي ﺑـﺮا %59 lC و 01ﻧـﺴﺒﺖ ﺷـﺎﻧﺲ  .ﺷﺪ
  .ﺷﺪ ﻦﻴﻴ ﺗﻌﻲﺟﻨﺴ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
آﻣـﺪه  1ﺟﺪول  ﻫﺎ در ﻲ آزﻣﻮدﻧ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺖﻴ ﺟﻤﻌ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺮ ﻳﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺳـﺎ %( 71)زوج  93ﺟﺪول، اﻃﻼﻋﺎت  اﻓﺰون ﺑﺮ . اﺳﺖ
 زوج 121 و  ﻓﺮزﻧـﺪ يدارا%( 57)  زوج571، ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان اﺳﺘﺎن
 ﻫـﺎ ﺘﻮﺳﻂ درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣ . ﺑﻮدﻧﺪ ﻲ ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼ يارا د %(65)
  . ﮔﺰارش ﺷﺪ در ﻣﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن003ﺣﺪود 
 ﻲﻳﺗﻮاﻧــﺎ يﻫــﺎﺎسﻴــﻣﻘ ﺧــﺮدهﻲﻳﺎﻳــﺐ ﭘﺎﻳﻦ ﺿــﺮاﻴﺎﻧﮕﻴــﻣ
اﺳـﻨﺎد راﺑﻄـﻪ، اﻧﺘﻄـﺎر ﺑﻬﺒـﻮد ، ﺮ راﺑﻄﻪ ﻴﻴ ﺗﻐ يزوج ﺑﺮا ﺷﺪه  ادراك
اﺳـﻨﺎد ، ﺖ ﺧـﻮد ﻴﺖ ﺑـﻪ ﺷﺨـﺼ ﻴ ـاﺳـﻨﺎد ﻋﻠ ، ﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧـﻮد ﻴﻋﻠ
، اﺳـﻨﺎد ﺖ ﻫﻤـﺴﺮ ﻴﺖ ﺑـﻪ ﺷﺨـﺼ ﻴﺎد ﻋﻠ ، اﺳﻨ ﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﻴﻋﻠ
ﺐ ﻋﺒـﺎرت ﻴ ـﺗﺮﺗ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺖﻴ ﺳﻮءﻧ اﺳﻨﺎدﻧﺒﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و 
  .%88 و %09، %09، %66، %17، %97، %09، %47ﺑﻮد از 
 راﺑﻄـﻪ اﻧـﻮاع ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ،2-STCﻞ ﻧﻤﺮات ﻴﺑﺎ ﺗﺤﻠ 
 از و%( 09/9) ﻧﻔـﺮ  06، ﻲﺣﻤﻠـﻪ ﺟـﺴﻤﺎﻧ  ﻣﺮد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ 66 از ؛ﺷﺪ
ﻞ ﻴ ـﺗﺤﻤ%( 14/2)  ﻧﻔـﺮ 86 ،ﻲﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ  ﻣﺮد 461
از . (c2=35/46، fd=1، <p0/100)ﻛﺮدﻧـﺪ  را ﮔـﺰارش ﻲﺟﻨـﺴ
 زن 561 از و %(59/4) ﻧﻔـﺮ 26 ،ﻲﺣﻤﻠﻪ ﺟـﺴﻤﺎﻧ  زن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ 56
 را ﻲﻞ ﺟﻨـﺴ ﻴ ـﺗﺤﻤ%( 14/2) ﻧﻔـﺮ 86 ﻲﺣﻤﻠﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ  ﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑ
 ﻣـﺮد ﺑـﺎ 26از (. c2=16/37، fd=1، <p 0/100)ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﻣـﺮد 861 و از %(19/9) ﻧﻔـﺮ 75، ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ روان 
 ﻲﻗﺮﺑـﺎﻧ %( 43/5) ﻧﻔـﺮ 85 ،ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ ﺧـﺸﻮﻧﺖ روان ﺑﺪون ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
 .(c2=45/81، fd=1، <p0/100 ) ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺰﻴ ﻧ ﻲﻞ ﺟﻨﺴ ﻴﺗﺤﻤ
و از  %( 69/7) ﻧﻔﺮ 85 ،ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺧﺸﻮﻧﺖ روان ﺳﺎﺑﻘﻪ زن ﺑﺎ 06از 
%( 24/4) ﻧﻔـﺮ 27 ،ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﺧـﺸﻮﻧﺖ روان  ﺳﺎﺑﻘﻪ  زن ﺑﺪون 071
، fd=1، <p0/100) را ﮔــ ــﺰارش ﻛﺮدﻧــ ــﺪ ﻲﻞ ﺟﻨــ ــﺴﻴــ ــﺗﺤﻤ
  ١(.  c2=63/85
 _______________________________________
  pihsnoitaleR gnitaD ni ecnanimoD -1
 ssalguoD  -2
 yevruS edutittA latiraM  -3
  ytilasuac fo noitubirtta -4
  suoicilam fo noitubirtta -5
 arudnaB -6
 pihsnoitaler egnahc ot elpuoc fo ytiliba deviecrep -7
  pihsnoitaler eht ni tnemevorpmi fo ycnatcepxe -8
 31 noisrev secneicS laicoS eht rof egakcaP lacitsitatS -9
 oitar sddo -01
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  ﻫﺎ ﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺖﻴ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌ-1ﺟﺪول 
  
 ﺑـﺮاي ،SAM ﻞﻴ ـﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳ ـآﻣـﺪه از ﺗﺠﺰ دﺳـﺖ  ﺑـﻪ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻲﻞ ﺟﻨـﺴ ﻴﺗﺤﻤ ﻲﺮﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻏ  و ﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮕﺮش زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ 
 در ﻲﻞ ﺟﻨـﺴ ﻴ ـﺗﺤﻤ ﻲﺮﻗﺮﺑـﺎﻧ ﻴ و ﻏ ﻲزﻧـﺎن ﻗﺮﺑـﺎﻧ ؛ (2 ﺟﺪول)ﺷﺪ 
  راﺑﻄـﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒـﻮد ، اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد  يﻫﺎﺎسﻴﻣﻘﺧﺮده
 ﺗﻔـﺎوت داﺷـﺘﻨﺪ   راﺑﻄـﻪ ﺮﻴ ـﻴ ﺗﻐ يﺷﺪه زوج ﺑـﺮا  ادراك ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎو 
 ﻣـﺸﻜﻼت را ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ ،ﻲزﻧﺎن ﻗﺮﺑـﺎﻧ ﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻳ ﺑﻪ ا (.<p0/50)
ﺮ راﺑﻄـﻪ، ﻴـﻴ ﺗﻐي ﺧـﻮد را ﺑـﺮاﻲﻳ ﺗﻮاﻧـﺎ،رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد اﺳـﻨﺎد داده
 ﻲﺮﻗﺮﺑـﺎﻧﻴﺗـﺮ از زﻧـﺎن ﻏﻦﻴﻳﻦ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﻬﺒـﻮد راﺑﻄـﻪ را ﭘـﺎﻴﭼﻨـ ﻫـﻢ
  .آورد ﻛﺮدﻧﺪﺑﺮ
 
   ﻲﻞ ﺟﻨﺴﻴ ﺗﺤﻤﻲﺮﻗﺮﺑﺎﻧﻴ و ﻏﻲ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲﻳﺴﻪ ﻧﮕﺮش زﻧﺎﺷﻮﻳ ﻣﻘﺎ-2ﺟﺪول
   دو داﻣﻨﻪيدار ﻲﻣﻌﻨ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
  9/4 94/1  ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
  ﺮ راﺑﻄﻪﻴﻴ ﺗﻐيﺷﺪه زوج ﺑﺮا ادراكﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ
 9/3 15/4  ﻲﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻏ
  0/820
  01/0  84/9  ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
   راﺑﻄﻪاﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒﻮد
 01/1  15/2  ﻲﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻏ
  0/830
  01/6 94/3  ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
  اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
 9/1  15/5  ﻲﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻏ
 0/940
 9/7 05/4  ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
  اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد
  *.S.N 01/6  05/9  ﻲﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻏ
 9/9 74/1  ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
  اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮ
 01/8  94/7  ﻲﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻏ
 .S.N
 9/7 84/6  ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
  اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﻤﺴﺮ
 01/9 94/6  ﻲﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻏ
 .S.N
 11/4 05/2  ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
  ﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻴﻧاﺳﻨﺎد ﺳﻮء
 9/4  94/1  ﻲﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻏ
 .S.N
 11/4 94/6  ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ
  اﺳﻨﺎد ﻧﺒﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ
 .S.N 9/9 84/9  ﻲﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻏ
 tnacifingis-non *
 14 ـ 05 33 ـ 04 52 ـ 23 71 ـ 42
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻨﻲ
 04/4 39 52/7 95 92/6 86 4/3 01 ﻣﺮدان
 72/8 46 02/9 84 43/4 97 71/0 93 زﻧﺎن
 ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢ دﻳﭙﻠﻢ دﻳﭙﻠﻢ زﻳﺮ
 درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 55/2 721 03/9 17 31/9 23 ﻣﺮدان
 05/0 511 14/7 69 8/3 91 زﻧﺎن
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد آزاد ﻣﺤﺼﻞ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ دار
 درﺻﺪ ﻲﻓﺮاواﻧ درﺻﺪ ﻲﻓﺮاواﻧ درﺻﺪ ﻲﻓﺮاواﻧ درﺻﺪ ﻲﻓﺮاواﻧ درﺻﺪ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻐﻠﻲ
 11/7 72 52/7 95 3/5 8 95/1 631 ـــ ـــ ﻣﺮدان
 9/5 22 3/9 9 2/6 6 82/3 56 55/7 821 زﻧﺎن
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  ﺑﺤﺚ 
 اﻧـﻮاع ﺧـﺸﻮﻧﺖ در ﻲ ﺧﻮدﮔﺰارﺷ آﻣﺪه از دﺳﺖ ﺑﻪ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ،ﻲﺣﻤﻠـﻪ ﺟـﺴﻤﺎﻧ  ﻲ ﻫﻤﺮاﻫ ـﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣـﺮدان  زﻧﺎن و 
 ﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎن.  ﺑﻮدﻲﺟﻨﺴﻞ ﻴﺗﺤﻤ و ﻲﺷﻨﺎﺧﺘروان
ﻚ ﻧﻮع ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻳ از ﻲ وﻗﺘ ﻲﻳ در ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮ ،اﻧﺪﻧﺸﺎن داده 
ﺰ ﻴ ـﻧﮕﺮ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻳﺪ ﻣﺘﺮﺻﺪ اﻧﻮاع د ﻳ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ،ﺷﻮد ﻲﮔﺰارش ﻣ 
ﻛ ــﺮوگ و ﻫﻤﻜ ــﺎران (. 6991 ﭘ ــﮋوﻫﺶ، ﻲ ﻣﻠ ــيﺷ ــﻮرا)ﺑ ــﻮد 
ﺰ اﻧـﻮاع ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻴ ـ ﻧ ي ﻧﻈـﺮ ظﺑﻪ ﻟﺤـﺎ ﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺑﺮ ا ( 2002)
 2ﻣﻮر، 1ﻛﺎﺗﺰ. دﻫﻨﺪﻲرخ ﻣ  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻲ و ﺟﺴﻤ ﻲ، ﺟﻨﺴ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘروان
 ﻲﺟﻨـﺴ   و ﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺎن ﻴﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ( 8002) 3ﻲو ﻣ 
 و ﻲ از ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻛﻼﻣ ـ،ﻲﺎن ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨـﺴ ﻴ ـﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻳدر ﻣﻘﺎ 
ﻧـﺸﺎن داد  يﮕـﺮ ﻳ دﭘـﮋوﻫﺶ . ﻧﺪﺑﺮﻲ رﻧﺞ ﻣ يﺸﺘﺮﻴ ﺑ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘروان
 ،ﺪ در ﻣـ ــﺮدانﻳ ﺷـ ــﺪﻲﺷـ ــﻨﺎﺧﺘارﺗﻜـ ــﺎب ﺑـ ــﻪ ﺧـ ــﺸﻮﻧﺖ روان 
 ﻣﺮداﻧـ ــﻪ و در زﻧـ ــﺎن ﻲﻛﻨﻨـ ــﺪه ﺧـ ــﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨـ ــﺴ  ﻲﻨـ ــﻴﺑ ﺶﻴﭘـ ــ
 -ﻲﺘ ــﻳﺰﻴراﻣ) زﻧﺎﻧ ــﻪ اﺳــﺖ ﻲﻛﻨﻨ ــﺪه ﺧــﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨ ــﺴ  ﻲﻨ ــﻴﺑ ﺶﻴﭘ ــ
 يﻫـﺎﺎﻓﺘـﻪﻳاﮔﺮﭼـﻪ (. 7002 ،6ﮔـﺮاس  و ﻣـﻚ5ﻛﺎﺋﺘـﺎﻧﻮ،4ﻠﻜـﺮﻴﻣ
 و ﻲﺣﻤﻠــﻪ ﺟــﺴﻤﺎﻧآن ﺑــﻮد ﻛــﻪ ﻧــﺸﺎﻧﮕﺮ ﺎﺿــﺮ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣ
 را در ﻲﻞ ﺟﻨـﺴ ﻴ ـﺗﺤﻤ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘروان يﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
ﻦ ارﺗﺒـﺎط در ﻣـﻮرد زﻧـﺎن ﻳ ـا اﻣـﺎ دﻫﺪ،ﺶ ﻣﻲ ﻳﻣﺮدان و زﻧﺎن اﻓﺰا 
زﻧـﺎن در ﺻـﻮرت ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻛـﻪ ﻲﻦ ﻣﻌﻨ ﻳﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻮد، ﺑﺪ يﻗﻮ
 ﻲﻞ ﺟﻨـﺴ ﻴ ـﺗﺤﻤ ﻣﻌﺮض درﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻴﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺑ ﻳﺳﺎ
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﺳـﻨﺎد ﻧـﺸﺎن داد ﻲﻳﻧﺎﺷـﻮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش زيﻫـﺎﺎﻓﺘـﻪﻳ
 در ﻲﻞ ﺟﻨـﺴﻴـﺗﺤﻤ زﻧـﺎن ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد در
ﻞ ﻴ ـﺤﻤﺗ نآﻧـﺎ  ﻛـﻪ ﻲﻦ ﻣﻌﻨ ـﻳ، ﺑـﺪ ﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻴﺮﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﻏ ﻳﻣﻘﺎ
 از ﻦ آﻧـﺎن ﻴﭼﻨ ـﻫـﻢ . داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣ ـ را ﺟـﺪا از رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد ﻲﺟﻨﺴ
 ﺑﻬﺒـﻮد يﺮاﺑ ـﺗـﺮ و ﻦﻴﻳد ﭘـﺎ ، ﺑﺮآور ﺮ راﺑﻄﻪ ﻴﻴ ﺗﻐ ي ﺧﻮد ﺑﺮا ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ
 .  داﺷﺘﻨﺪي، اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻤﺘﺮراﺑﻄﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ زوج در ( 3991)ﻣﺎرﮔﻮﻟﻴﻦ و ﺑﺮﻣﻦ 
 ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﻗﻠﻤﺪاد ﻲﺷﺨﺼﻧﻈﺎم زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
ﻧﻘـﺶ ﻧﺎرﺳـﺎ ﻫـﺎي  ﻛـﻪ ﻧﮕـﺮشﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻳـﺑـﺮ اآﻧﻬـﺎ . اﻧـﺪ ﻛـﺮده
ﮔﻴـﺮي و ﺗـﺪاوم ﺧـﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ اﻳﻔـﺎ در ﺷـﻜﻞ  ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞ
ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ در  در ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﻘـﺺ ﻣﻬـﺎرت ﺗﻮاﻧـﺪ ﻲ ﻣ ـﻛﻨﺪ و  ﻣﻲ
ﮔـﺮ ﺟﻠـﻮه ﻫﺎي زوج درﮔﻴﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﺎرض ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل 
 وﻗـﻮع رﻓﺘﺎرﻧﺎﺳـﺎﻟﻢ در راﺑﻄـﻪ ي ﺑـﺮا ﻲﻦ ﻫﻤﺮاﻫ ـﻳا ﻫﻤﺰﻣﺎن .ﺷﻮد
 ،8ادوارد -ﭻﻳ، ر 7نﺟﺎ) ﻛﻨﺪﻲﺠﺎد ﻣ ﻳا يا ﺧﻄﺮ اﻓﺰوده ،ﻲﻳﻮزﻧﺎﺷ
( 0991)ﺑـﺎﻛﻮم و اﭘـﺸﺘﺎﻳﻦ . (8002 ،01ﺖﻳ ـ و را 9 ﺟﺎرت -ﻨﺘﻦﻳﺑﻮ
 زوج از رﻓﺘـﺎر  اﺷـﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺤﺮاف ادراك و ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻣﻲﺎدآور ﻳ
اﻳـﻦ . دار آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ 
 زﻳــﺮا ،دﻫــﺪ ﻲﻣـ ـرخ  ﻲ واﻗﻌـ ـيﺎﻧﺪاردﻫﺎاﻣــﺮ ﻣــﺴﺘﻘﻞ از اﺳــﺘ 
ﻋﻨـﻮان واﻗﻌﻴـﺖ ﺑـﺮاي وي ﻣﺘﺠﻠـﻲ ﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻓـﺮد ﺑـﻪ  دﻳﺪﮔﺎه
اﻧﺘﻈـﺎرات در رواﺑـﻂ زوج ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻔﻬـﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻣﺮﻛـﺰي اﺷــﺎره دارد ﻛـﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﺠـﺎرب اﻓ ــﺮاد در ﺧــﺼﻮص 
. ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن زﻧـﺪﮔﻲ اﺳـﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﻫـﺮ ﻗـﺪر ﺗ ﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻳ ـﺑـﺮ ا ( 0991)ﺑﺎﻛﻮم و اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ 
ﻴﺮ و ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، رﺿﺎﻳﺖ ﻴﺷﺪه زوج ﺑﺮاي ﺗﻐ ادراك
 ﺳﻮﮔﻴﺮي ادراﻛﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪي ﺑـﺮ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻦ ﻳﺑﻪ ا  زوج  ﺑﺎور از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ . ﮔﺬاردﻲﻣﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ 
ﻣـﺸﻜﻼت ﻛـﻪ   ﻛﻨﻨـﺪ ي ﻛـﺎر ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدوي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﻼش آﻧﻬـﺎ ﺸﺘﺮ ﻴ ـ، ﺑ ﺟﺎري ﺣﻞ ﺷﻮد و رواﺑﻂ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﻄـﻪ و رﺿـﺎﻳﺖ از آن ،ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي راﺑﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻨـﺴﻦ ﻴﺴﺘﻳ و ﻛﺮ 31ﻨـﺰ ﻴاﺗﻜ ،21ﺮﻳﻮﻴﺳ ـ ،11ﺗـﺎم ، داس. ﻳﺎﺑـﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ 
 ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﻬﺒـﻮد راﺑﻄـﻪ، ﺳـﻄﺢ  ﻛـﻪدرﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ( 5002)
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و 
 و ﻓﻘـﺪان ﻋـﺸﻖ ﺑـﻪ او ﻛـﻢ ﺖﻴ ـﻧﺳـﻮء  و اﺳـﻨﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﻤـﺴﺮ 
 ﻲﻞ ﺟﻨـﺴ ﻴ ـﺗﺤﻤ ﻛﻪ وﻗـﻮع  اﻣﺮ ﻦﻳﻦ ا ﻴﻫﺎ در ﺗﺒ ﻪﺎﻓﺘﻳﻦ ﻳا .ﺷﻮد ﻣﻲ
 ي ﺑـﺮا  زوج ﺷـﺪه  ادراك ﻲﻳﺗﻮاﻧـﺎ ﻦ ﻴﭼﻨ ـاﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ، ﻫـﻢ 
 ﻛـﺎﻫﺶ (ﺴﻪ ﺑـﺎ ﻏﻴﺮﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن ﻳ ـدر ﻣﻘﺎ )ﺮ راﺑﻄﻪ را در ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن ﻴﻴﺗﻐ
 ١   . ﻛﻨﺪﻲﻣ ﻛﻤﻚ ،دﻫﺪﻲﻣ
 در  ون -ورﻫﻮم، 51ﺮﻳﻮﻳ اﻟﺰ  و (7002 )41ﻲﻨﻴﻠﻳﻛﻪ ر ﻃﻮرﻫﻤﺎن
 ﭘـﮋوﻫﺶ يﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ اﻧـﺪ،  اﺷﺎره ﻛـﺮده (7002 )71ﻠﮕﺮﻴ و ﭘ 61ﻢزاﻟ
 ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ه اﺳـﺖ،  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻲﻚ ﻃـﺮح ﻣﻘﻄﻌ ـﻳﺣﺎﺿﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻫـﺎ  دادهيﻛـﺮد؛ ﮔـﺮدآور ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﺶﻳﻫـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
 ﺗﻘـﺪم و ﺗـﻮان ﻲ، ﻧﻮع ﻃﺮح ﻛـﻪ ﺑـﺎ آن ﻧﻤ ـﻲﻠﻪ ﺧﻮدﮔﺰارﺷ ﻴوﺳ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤـﺎل ، د را ﻣﺸﺨﺺ ﻛـﺮ ﻲﺠﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠ ﻴﻫﺎ و در ﻧﺘ ﺪهﻳﺗﺄﺧﺮ ﭘﺪ 
، ﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻴ ﮔﺰارش وﺿﻌ يﺮاﻫﺎ ﺑ ﻲ آزﻣﻮدﻧ ي از ﺳﻮ ﻞﻳﺗﻤﺎﻧﺒﻮد 
ﺎ ﻳــ و يﺎزﺳــ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ﭘــﮋوﻫﺶ و ﺧﻮدﻣﺤﺪود ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ 
ﻦ ﻴﭼﻨ ـﻫـﻢ . دﻫﺪ، از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻲ ﻣ يروﭼﻪ  آن آوردﺑﺮ ﺶﻴﺑ
 ﻧﮕـﺮش يﺮﻴ ـﮔ ﺷـﻜﻞ  ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ در ﻲﺑﺪون ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻠ 
ﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑـﺎ ﺗ ﻲ ﻧﻤ  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻲﻳزﻧﺎﺷﻮ
 يﻫ ــﺎﭘ ــﮋوﻫﺶﻦ اﻧﺠــﺎم ﻳﺑﻨ ــﺎﺑﺮا. ﻦ ﻛــﺮدﻴﻴ ــ ﺗﺒﻲﺧــﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨ ــﺴ
 _______________________________________
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آﻳهﺪﻨ  رد ﺮﮕﻧحﺮﻃﺎﻫي ﻟﻮﻃ ﻲ ﻣﻲﺪﻧاﻮﺗ ﺑ داﺪﻌﺗ ﻴﺮﺘﺸي ﻞـﻣاﻮﻋ زا 
 ﻮﺷﺎﻧز ﺖﻧﻮﺸﺧ عاﻮﻧا ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣﻳﻲ  ﺑ ﺎﺗ دزﺎﺳ ﻦﺷور ارﺎ ا  زا هدﺎﻔﺘﺳ
لﺪﻣﺎﻫي رﺎﻣآ ي ﭘ ﻴ ﺮﻫ ﻢﻬﺳ ﻪﺘﻓﺮﺸﻳ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﻚﺺﺨﺸﻣ دﻮـﺷ  .
 ﺮﺑ نوﺰﻓااﻳﻦ، ﺣاﺮﻃ ﻲ راﺰﺑا ي ﻪﻛ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﻮﻘﺗ ﻳ ﻧﺎﻣز ﻢﻲ ﺖﻧﻮﺸـﺧ 
ﻂﺑاور ردﻮﺷﺎﻧز ﻳﻲ،ﺪﺷﺎﺑ  ﺎﺸﮕﻫر دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ.  
  
راﺰﮕﺳﺎﭙﺳي  
مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﻠﻣ ﺰﻛﺮﻣ نﻻﻮﺌﺴﻣ زا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ و ﻲﻜﺷﺰﭘ
 لوا ﻪـﻠﺣﺮﻣ رد ﻪﻛ ﻲﺸﺨﺒﻧاﻮﺗ و ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد هداﻮﻧﺎﺧ
ﻢـﻫ ،ﺪـﻧدﺮﻛ ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ حﺮـﻃ  و ﺶﻫوﮋـﭘ نارﺎـﻜﻤﻫ ﻦﻴـﻨﭼ
هداﻮﻧﺎﺧ  رﺎـﻜﻤﻫ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤـﺻ ،ﺪﻨﺘـﺷاد ي
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ دﻮﺷ. 
]ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻊﻓﺎﻨﻣ ضرﺎﻌﺗ ،ﻪﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌﺴﻣ هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ رﺎﻬﻇا ﻪﺑ ﺎﻨﺑ.[  
  
 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
ﺷﻴﺮي ﻧﺎﺧﺪـﻤﺤﻣ ؛ﻪﻣﻮﺼـﻌﻣ ،ﻲ ﻪـﻧاوﺮﭘ ،)1384 ( ـﺳرﺮﺑﻲ ـ ﺑ ﻪـﻄﺑار ﻴ ﻪـﻔﻟﻮﻣ ﻦ ﺎـﻫي 
ﺘﺧﺎﻨﺷﻲ جوز  ﺎﺿر و ﺎﻫﻳ ﻮﺷﺎﻧز ﺖﻳﻲ. ﺎﭘ ﻳنﺎ ـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪـﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻨﺸـﻧاور ﺪـﺷراﻲ 
ﻟﺎﺑﻴﻨﻲﺰﻬﺑ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﻳﺘﺴﻲﺸﺨﺒﻧاﻮﺗ و ﻲناﺮﻬﺗ .  
 ﻲﻳﺎﺿر ؛ﻪﻧاوﺮﭘ ،ﻲﻧﺎﺧﺪﻤﺤﻣ ،ﻪﻫﺎﮔود؛ﻢﻴﻫاﺮﺑا ،يﺪـﻤﺤﻣ  ؛ﺎـﺿرﺪﻤﺤﻣ ،ﺮﻬﻣدازآ ﻪـﻳﺪﻫ 
)1385 .( و نادﺮـﻣ رد نآ ﻪـﺑﺮﺠﺗ ﺎﻳ بﺎﻜﺗرا ،ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ ﺖﻧﻮﺸﺧ يﻮﮕﻟا عﻮﻴﺷ
نﺎﻧز. ﻞﺼﻓﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻧ-ﻋﺎﻤﺘﺟا هﺎﻓر ﻲﺸﻫوﮋﭘﻲ ، هرﺎﻤﺷ21 ،225-205.  
ﻧﺎﺧﺪـﻤﺤﻣﻲﺤﻣ ،ﻪـﻧاوﺮﭘ ،ﺪـﻤيﺎـﺿر؛ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ ،ﻳﻲ ﻪـﻳﺪﻫ ،ﺮـﻬﻣدازآ ؛ﻢﻴﻫاﺮـﺑا ،ﻪـﻫﺎﮔود
)1386.(ﺳآﻴﺐﺳﺎﻨﺷﻲ ﻧاور ﻲ ﺼـﺨﺷ تﻼﻜﺸﻣ ،ﻲ ﻃﺎـﺒﺗرا و ﻲ ـﻧادﺮﻣ ﻲ ﺐـﻜﺗﺮﻣ ﻪـﻛ 
 ﮔداﻮﻧﺎﺧ ﺖﻧﻮﺸﺧﻲ ﻣ ﻲﺪﻧﻮﺷ .ﻞﺼﻓ ﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻧﻲ- ﺸﻫوﮋﭘ ﻲ ﺸـﺨﺒﻧاﻮﺗ ﻲ، هرﺎﻤـﺷ 27 ،
97-90.  
Asia, S. G., Olson, D.H. & David, H. (2004). Five types of 
marriage; an empirical typology based on ENRIC. The 
Family Journal, 1, 196-207. 
Baucom, D. H., & Epestein, N. (1990). Cognitive-behavioral 
marital therapy. New York: Brunner/ Maize Publishers 
Campbell, J. C. (Ed.). (1995). Assessing Dangerousness: 
Violence by sexual offenders, batterers, and child 
abusers. Thousand Oaks, CA : Sage Publications. 
Dekeseredy, W. S., & Kelly, K. D. (1993). The incidence 
and prevalence of woman abuse in Canadian university 
and college dating relationships. Canadian Journal of 
Sociology, 18, 137-159.  
Doss, B. D., Thum, Y. M., Sevier, M., Atkins, D., & 
Chirstensen, A. (2005). Improving relationship; Mechanism 
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